Una vida per un poble by Marquès, Salomó
ment la conservació (.ralguns fons, com 
és el cas de les notarics d'Hostulric i 
Maganet, cremades durant l'assak de les 
rmpcs napolconiques el 1809. També 
cal subratllar que les notaries mes riques 
en docLimentació son les de Blanes i 
Santa Coloma de Farncrs. 
Els protucols origináis es conserven 
a diversos arxius, pero principalment a 
l'Arxiu Historie de Girona (la majoria 
deis anteriors al 1799), l'Arxiu Histiiric 
Comarcal de Santa Coloma de Farners 
(els posteriors al 1800) i l'arxiu del nota-
ri-arxiver de Santa Coloma, on es con-
serven els protocols que teñen entre 25 i 
100 anys. Cal dir que la Uei limita la 
consulta pública deis protocols de menys 
de cent anys, La tasca d'en Josep M. 
Grau ha estat ingent i minuciosa, perqué 
a mes deis esmentats arxius ha consultat 
nomhrosos arxius parroquials i munici-
pals a la recerca de protocols esparsos o 
de dades referents a les notaries. 
Una de les principáis singularitats 
d'aquest catáleg és el complet estudi 
historie que l'auCor fa de cada notaría, 
aprofundinr considerablement en la 
seva historia i evolució; altra aportació 
resnarcable és la petita Htxa biograhca 
deis notaris que encapi^ala cada període; 
es pot afirmar, dones, que el treball d'en 
Grau Pujol obre un nou camí en la 
historia del noiariat cátala i deis seus 
membres. Ens consta que aquesta part 
del cataleg ha estat fruit d'un treball 
lent (mes de quatre anys) i costos. 
La íitxa de cada unitat documental 
especifica la tipologia: nianuals i Ilibres 
comtms, on s'inclouen manuals, proco-
cois i notules; Ilibres especiáis, és a dir, 
testaments, codicils, inventaris, capítols 
matrimoniáis, etc.; tescaments closos i 
índexs. Segueixen les dates extremes, 
número de tolis, tipus d'enquadernació, 
índex si en té, les sigles de l'arxiu i el 
íons on es conserva el protocol i la seva 
signatura. 
En definitiva, ens trobeui davant 
d'un treball solid i meCodic, un catáleg 
que va mes enlla d'una simple enumera-
ció de protocols, i que entra a tractar la 
historia de tota una serie de notaries i de 
la seva evolució al llarg deis anys. A ben 
segur que será una obra de referencia 
obligada per a la historia del notariat a 
Catalunya. 
Xavier Pérez i Gómez 
Una vida 
per un poblé 
VEHÍ, A.; FRICÓLA, J.; FISAS, V. 
Jociifuim Vídimajá. Una vida par un ¡loble. 
Ed. Grup d'Emportlanesos i EmpotLlaneses per la Solidaritat. 
Figueres, 1995, 95 pág, 
F a for^a anys vaig conéixer en Quim Vallmajó al semi-nari de Girona. Quan jo hi entrava ell marxava amb els Pares Blanes per prepa-rar-se per anar a "mis-
sions». Sortosament l'amistat iniciada 
va cont inuar i, amb el temps, es va 
aprofundir grácies a la relació que haví-
em estahlert des de Justicia i Pau de 
Girona. Encara durant la seva darrcra 
estada a Girona varem parlar d'accions 
de coMaboraciti i, com sempre, la seva 
paraula valenta i la reflexíó crítica, des 
de la seva africanicat, qüestionava els 
papers que jugaven -i juguen- la socie-
tat europea occidental, l'Església católi-
ca, altres confessions religioses i les 
Organitzacions No Govcrnamentals en 
la construcciü d'un món diferent, menys 
injust. La seva mort tísica, en la lógica 
deis profetes, no l'allunya de nosaltres; 
al contrari, és ben viu en el record. 
Sobre aquest empordanés assassinat 
Joaquim Vallmajó 
Una vida per un poblé 
a R\v;inda s'lian publicat fort^ a arricies 
arran de la se\'a mort. També s'ha tet un 
Ilibre. Un Ilibre que és lUia demosrració 
clara que, davant de siiuacions interna-
cionals greus i que ens superen, no s'hi 
val a dir "no hi ha res a fer» o a lamen-
tar-ho simplement al volcant de la taula. 
Aquesta és l'actitud que interessa al sis-
tema tlominant pertjué així Cot continua 
igual i res no canvia. 
Un grup d'hcmics i dones de 
l'Emporda amb inquietud i sensibilitat, 
agrupats al voltant del «Grup d'Empor-
danesos i Empon.laneses per la Solitlari-
tat", son i.|ui han fet i publicat aquest 
Ilihre. I quan dic "tet» vull dir que han 
eserit part del rext, n'han íet el disseny i 
la maquetació, han tingue cura de la 
impressió i de la difusiti, etc. Perqué no 
és un Ilibre per ter diners sino per difon-
dre un testímoni i promoure la reflexió i 
l'acció a favor d'un món mes jiist. Junta-
ment amb el Ilibre aquest Grup té pre-
parada una exposició itinerant sobre el 
mateix tema per a tots els grups i enfi-
tats interessats. 
El Ilibre és petit, no arriba a cent 
pagines, i molt llegidor. Consra de tres 
capítols, a mes d'una introdúcelo. Agus-
tí Vehí ens acosta al coneixement de 
Rwanda, a nosaltres que som filis d'una 
escola i d'una educació eurocéntrica. 
Amb LUÍ llenguatge ciar, l'historiador 
empordanés ens prepara per a una lectu-
ra aprofundida deis altres capítols. Sis 
mapes i una petita bibliografía demos-
tren les capacitats docents de Vehí. 
La part central del Ilibre, «En Joa-
quim Vallmajó, profeta i mártir d'avui», 
és de Josep Frigola, empordanés, com-
pany de Seminari i Pare Blanc, com en 
Quim. Fa un seguiment del treball d'en 
Quim des del 1989 fins a la seva mort. 
Es la historia d'un llarg i tena? viacrucis; 
deis esforfüs d'en Quim i d'altres com-
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piínys per canviar c\ coinporramcnr de 
Jeterminiídcs or^anirzacions J'ajikla; Je 
h: impotencia Ja\'ant la insensibilirat i 
la inc<ini]ire]isiii del trehal! que es ta; de 
Pestort; per canviar la [iienraliíai i per 
iibrir e!s Lilis a les aiitorÍLats pülítiques i 
religioscs, etc. 
El texr és íarcit ile fraf^inents de car-
res d'cn QUÍEII. Aquelles cartes sinceres 
que ens en\'iava. Garres que ptisaven el 
LJit a la lla^a i que ens deixa\'eii un ^usr 
ayrednli; d'aduiiració i culpahilirai per-
qué ens lio deia un amic L]ue ja era 
áfrica de cor i de vida. A mesura que lle-
flia aquesc capírtíl em \"en!a a la memo-
ria el restimoni (.riai alrre amic i com-
pany empurtlanes: en Joan Alsina. 
La rercera pan, molr hreu, es de 
Viccni; Pisas, experr en qüest inns 
d'aruiainent t|ue ens permec de vcure les 
complicirars deis paVsos ciccidentals en 
la preparació LIC la massacre. 
El Ilihre s'acaba amb un texr de 
Quim Valimajó, una imai^inária carra 
d'un nen de Rushaki a un nen de Ki.yali. 
Es el restamcnr J'en Quim t|ue acaba 
desirjant que la pau arribi aviar i es clou 
amb aqüestes paraules: «Espero que em 
convidis aviar a venir a Kigali». Una 
añada que hem de fer tots els lectors. 
Des que va sortir el llibre, setembre 
de 1995, fins ara s'han anar cone^uent 
noves informacions sobre el scu assassi-
nat, sobre el paper de l'Església católica 
i d'alrres contessions en el conflicte no 
acabat, etc. No sé si em poso alia on no 
em demanen, pero encoratjo el Grup 
J'Enipordanesos i Empordaneses per la 
Solidaritat que pensin en una seyona 
edició ampliada amb tota la documenra-
ció que teñen. D'aquesta manera conti-
nuaran rccordanr-nos la vida i morr d'en 
Quim i ens ajudaran a mantenir-nos ull 
viu i actius en aquesta tasca de bastir 
una societat Solidaria, tal com ells 






per un fotógraf 
Josep Fia vist per Eugeni Forcano. 
Editorial Ausa. 
Sabadell, 1995. 
H em comentar el compre entere per celebrar el cenrenari del naixement de Josep Pía. No és cap casualitat que aqüestes 
radies quedin escrites 
un 8 de man;. El proper, el de 1997, sera 
el de retemérides que, ben segur, será 
sonar i pie de paraules i de tora mena de 
papers i ileclaracions imptjrranr.s. Aquí 
mateix, a la Rcvisia de Girona, ja esrein 
treballant en el com i el qué caldrá fer. 
Un primer pas deis dies vers els 
acres de l'any vinent-podria ser el que 
s'ha feí amb aquest llibre: Josep Pía list 
per Eugeni Forcano. 
^ 
PÍA 
En primer Uoc, cal saber que al 
darrere de l'obra cenim una casa editora 
singular: Ausa. 1 darrere de l'editorial una 
persona excepcional: Alberr Estrada i 
Vilarrasa. Possiblement el senyor Estrada 
siguí conegut i apreciar ct)m a magnífic 
aquareblista. Ho és. Pero és també un 
románric. Encara en tenim en aquest 
país. Que Déu ens els conservi. Ausa ha 
edirat un seguir de Ilibres, COEII només 
potlia fer-bo un esperir sensible, inquiec i 
amh sintonía amb l'art d'aquest país, des 
LIC la publicació en facsímil de la revista 
Fei í Ploma a un volum impecable dedicat 
a Ramón Ga.sas. Si'in unes piniellades de 
l'esperit tPAusa, és a dir de Pesperit 
d'Albert Estrada... A mes, a aquest edi-
tor, Girona li té el cor robar. Estima el 
nostre paisatge i la nostra ciutar. 1 bo 
demostra amb tees, no pas amb discursos 
de cap de setmana o de «segones residen-
cies», per cert, una expressió lamentable. 
Alberr Estrada ha pintar Girona amb la 
seva técnica de difícil superado, pero 
també ho ha fet amb el cor i, ara, ens 
regala aquesc llibre irrepetible. 
La coldaboració de Josep Vergés, 
editor, amic i confident de Pía hi dona 
el to literari adienr. El senyor Vergés, 
que és fill de Palafrugell i viu en una 
bona casa de Barcelona, hauria d'escriu-
re mes sovint. Seria un plaer llegir-lo. 
En aquesr llibre, hi posa les paraules jus-
tes. A voltes enrranyahles, peí seu amic 
que l'ha precedit en el pas del temps: 
"|)ürta un vesiii de vellut i boina, la dís/rcs-
sa de pages que lam li agjadü" o "va moh 
ben i'L'stit í amh la fií¡iira encara jove, tot és 
caima i distinció». Tímitlament s'enyora 
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